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1Yayasan Bina Muwahhidin,  Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bekasi Barat: sukses 
publishing), hal.249 
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ABSTRAK 
 
Luviyandari, Ayus. 2014. Analisis Proses Berpikir Kreatif Siswa Dalam 
Menyelesaikan Masalah Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Di Kelas 
X-A Madrasah Aliyah Unggulan Bandung Tulungagung. Skripsi, Jurusan 
Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing: Drs. Muniri, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Proses Berpikir Kreatif, Menyelesaikan Soal. 
 
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah mengembangkan 
kemampuan dalam memecahkan masalah. Pemecahan masalah mengacu pada 
fungsi otak anak untuk mengembangkan daya pikir secara kreatif. Pemecahan 
masalah dengan beraneka ragam penyelesaian termasuk berpikir kreatif. Berpikir 
kreatif merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan orang menggunakan 
akal budinya untuk menciptakan buah pikiran baru dan kumpulan ingatan yang 
berisi berbagai ide, keterangan, konsep, pengalaman dan pengetahuan. Adapun 
tahapan proses berpikir kreatif menurut Wallas meliputi: (1) persiapan,              
(2) inkubasi, (3) iluminasi, (4) verifikasi.  
Fokus penelitian: 1. Bagaimana proses berpikir kreatif siswa  pada tahap 
persiapan dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. (2) 
Bagaimana proses berpikir kreatif siswa  pada tahap inkubasi dalam 
menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. (3) Bagaimana 
proses berpikir kreatif siswa  pada tahap iluminasi dalam menyelesaikan masalah 
sistem persamaan linear dua variabel. (4) Bagaimana proses berpikir kreatif siswa  
pada tahap verifikasi dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua 
variabel. 
Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data 
yang digunakan adalah data tertulis dari hasil pekerjaan siswa dan data hasil 
wawancara dengan siswa. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, 
penyajian data serta pengecekan keabsahan data melalui ketekunan peneliti, 
triangulasi dan pengecekan sejawat.  
Berdasarkan Hasil penelitian  diketahui: (1) Tahap persiapan siswa yang 
kreatif mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah dan mampu 
menyampaikan informasi dengan bahasanya sendiri, mengetahui apa yang 
diketahui dan ditanyakan dalam masalah, serta sudah pernah mengetahui masalah 
seperti ini. Untuk siswa yang cukup kreatif menunjukkan proses yang sama pada 
tahap persiapan dengan siswa yang kreatif. Sedangkan untuk siswa kurang kreatif 
hampir sama dengan siswa yang kreatif dan cukup kreatif hanya saja siswa kurang 
kreatif  mampu memahami informasi yang terdapat dalam masalah tetapi tidak 
mampu menyampaikan informasi menggunakn bahasanya sendiri. (2) Tahap 
inkubasi siswa kreatif mencoba mengingat materi SPLDV yang telah lalu. Siswa 
melakukan aktivitas merenung ketika mengalami kesulitan dengan memainkan 
bolpoinnya dan mencoret-coret pada selembar kertas. Untuk siswa yang cukup 
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kreatif siswa merenung dengan menggaruk-garuk kerudung dan mencoba 
mengingat materi SPLDV yang telah lalu. Sedangkan untuk siswa yang kurang 
kreatif pada tahap ini hanya diam dan mengingat materi SPLDV yang telah lalu. 
(3) Tahap iluminasi siswa kreatif menyelesaikan masalah menggunakan cara 
eliminasi, dan mencoba menyelesaikan masalah dengan cara lain yaitu cara 
campuran (eliminasi-subtitusi). Dan untuk siswa yang cukup kreatif  
menyelesaikan masalah menggunakan cara eliminasi dan mencoba menyelesaikan 
masalah dengan cara lain yaitu cara (subtitusi dan grafik). Sedangkan siswa 
kurang kreatif siswa menyelesaikan masalah menggunakan cara eliminasi tetapi 
tidak mencoba menyelesaikan masalah dengan cara lain. (4) Tahap verifikasi 
siswa kreatif mampu menyelesaikan masalah dengan benar menggunakan cara 
eliminasi, siswa juga mampu menyelesaikan masalah dengan benar menggunakan  
cara campuran (eliminasi-subtitusi), siswa juga memperoleh hasil yang  sama 
dalam menyelesaikan masalah SPLDV antara menggunakan cara eliminasi dan 
cara campuran (eliminasi-subtitusi) jadi siswa yakin dengan hasil jawabannya. 
Dan untuk siswa cukup kreatif hampir sama dengan siswa yang kreatif tetapi 
siswa ini mampu menyelesaikan masalah dengan benar menggunakan cara 
eliminasi, tetapi siswa ini salah dalam menyelesaikan masalah dengan cara lain 
(subtitusi dan grafik). Sedangkan untuk siswa yang kurang kreatif hanya mampu 
menyelesaikan masalah dengan benar menggunakan cara eliminasi dan tidak bisa 
menyelesaikan masalah dengan cara lain. 
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ABSTRACT 
 
Luviyandari, Ayus. 2014. Analysis of Student Creative Thinking Processes in 
Problem Solving Systems of Linear Equations in Two Variables In Class 
X-A Madrasah Aliyah Unggulan Bandung Tulungagung, Thesis, 
Department of Mathematics Tadris, Faculty of Tarbiyah and Teaching 
Science, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, Advisor: Drs. 
Muniri, M.Pd. 
Keywords: Process Creative Thinking, Problem Solving. 
 
One of the goals learning mathematics is to develop the ability in solving 
the problem. Problem solving refers to function of the child's brain to develop 
creative thinking. Solving problems with a wide range of settlement including 
creative thinking. creative thinking is a network of actions performed using their 
minds. to create a new mind and a group of memory that contains many ideas, 
information, concepts, experiences and knowledge. The stages of the process of 
creative thinking. by Wallas include: (1) preparation, (2) incubation, (3) 
illumination, (4) verification. 
The focus of the research: (1) How does the process of creative thinking of 
students at the preparatory stage in solving systems of linear equations of two 
variables. (2) How does the process of creative thinking of students in the 
incubation stage in solving systems of linear equations of two variables. (3) How 
does the process of creative thinking of students on stage illumination in solving 
systems of linear equations of two variables. (4) How does the process of creative 
thinking of students at the verification stage in solving systems of linear equations 
of two variables. 
As in this study used a qualitative approach. The data used is a written 
record of the results of student work and data from interviews with students. Data 
analysis was performed through the stages of data reduction, data presentation as 
well as checking the validity of the data through the persistence of researchers, 
triangulation and peer checking. 
Based on the results reveal: (1) the preparation phase of creative students 
are able to understand the information contained in the problem and is able to 
convey information in their own language, knowing what is known and asked in 
the problem, and had never known this kind of problem. For students who are 
quite creative show the same process at the stage of preparation with creative 
students. As for the less creative students is almost the same as students who are 
creative and inventive enough just less creative students were able to understand 
the information contained in this issue but are not able to convey information 
using their own language. (2) Phase incubation creative students trying to 
remember the material that has been Systems of Linear Equations in Two 
Variables ago. Students ponder activity when experiencing difficulties with 
playing a pen and scribble on a piece of paper. For students who are creative 
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enough students muses, scratching the hood and try to remember the past Systems 
of Linear Equations in Two Variables material. As for students who are less 
creative at this stage is only silence and remember the material that has been 
Systems of Linear Equations in Two Variables ago. (3) Phase illumination 
students creatively solve problems using elimination method, and try to resolve 
the problem in another way, namely how to mix (elimination-substitution). And 
for students who are creative enough to solve the problem using the elimination 
method and try to resolve the problem in another way, namely by (substitution 
and graphs). While students are less creative students solve problems using 
elimination method but do not try to resolve the problem in another way. (4) 
Verification Phase creative students were able to solve the problem correctly 
using the elimination method, students are also able to resolve the issue correctly 
use the mixture (elimination-substitution), students also obtain similar results in 
solving the problem Systems of Linear Equations in Two Variables using 
elimination method and how to mix (elimination-substitution) so students 
confident with the results of the answer. And for almost the same creative enough 
students with creative students but these students were able to resolve the issue 
correctly use your elimination, but this one student in solving the problem in 
another way (substitution and graphs). As for students who are less creative only 
able to resolve the issue correctly using the method of elimination and can not 
solve the problem in another way. 
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 الملخص
 
الدشكلات نظم الدعادلات تم في  بتكارىالإالتفكير  حتجاجتحليل ا."٢٠١٤ .أيوش, لوفيندري
، أطروحة، "تولونجاجونج ليو مميز باندونغالعالددارس با ٠.-أ الصفمتغيرين في من الخطية 
جمعة الإسلامية الحكومية  ,وتدريس العلوم التربيةقسم الرياضيات التدريس بكلية 
                         الداجستير، مونري .لدكتور:مشرف ,تولونجاجونج 
 
 .، حل الدشكلاتالإبداعية التفكير عملية: الرئيسية كلمات
 
إلى حل  يشير. من أىداف التعلم الرياضيات ىو تطوير القدرة على حل الدشكلة ىاحد
حل الدشاكل مع لرموعة واسعة من . بتكارىالإمشكلة من وظيفة الدماغ الطفل لتطوير التفكير 
التفكير الإبداعي ىو عبارة عن شبكة من الإجراءات التي . التسوية بما في ذلك التفكير الإبداعي
لخلق العقل الجديد ولرموعة من الذاكرة التي تحتوي على العديد من . يتم تنفيذىا باستخدام عقولذم
ما ولش بواسطة . ىبتكارمراحل عملية التفكير الإ. الأفكار والدعلومات والدفاىيم والخبرات والدعرفة
 . التحقق )٢(الإضاءة  )٣(، الحضانة )٤(إعداد،  )٠: (يلي
كيف تتم عملية التفكير الإبداعي لدى طلاب الدرحلة ) ١: (التركيز على البحوث
كيف تتم عملية التفكير الإبداعي )  ٢(الإعدادية في حل أنظمة الدعادلات الخطية من متغيرين، 
كيف تتم عملية ) ٣. (حل أنظمة الدعادلات الخطية من متغيرين للطلاب في مرحلة الحضانة في
      . التفكير الإبداعي للطلاب في الدرحلة الإضاءة في حل أنظمة الدعادلات الخطية من متغيرين
كيف تتم عملية التفكير الإبداعي للطلاب في مرحلة التحقق في حل أنظمة الدعادلات الخطية ) ٤(
 .من متغيرين
البيانات الدستخدمة ىي بسجل . كما ىو الحال في ىذه الدراسة استخدام نهج نوعي
البيانات من تم إجراء تحليل . مكتوب من نتائج عمل الطالب وبيانات من مقابلات مع الطلاب
خلال الدراحل للحد من البيانات، وعرض البيانات وكذلك التحقق من صحة البيانات من خلال 
 .التثليث والتحقق من الأقراناستمرار الباحثون، 
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مرحلة الإعداد من الطلاب الدبدعين قادرونعلى فهم  )٠(: استنادا إلى نتائج تكشف
معرفة ما ىو . الدعلومات الواردة في ىذه الدسألة، و غير قادرة على نقل الدعلومات في لغتهم الخاصة 
الذين تظهر الإبداعية تماما للطلاب . ، و كان يعرف أبدا مثل ىذه البنودرح السؤالمعروف و ط
أما بالنسبة لل طلاب أقل الإبداعية ىو . نفس العملية في مرحلة التحضير مع الطلاب الدبدعين 
تقريبا نفس الطلاب الذين الإبداعية و الابتكارية بما فيو الكفاية الطلاب ليست سوى أقل خلاقة 
.  يزال يستخدم لغة لنقل الدعلومات عنهاقادرة على فهم الدعلومات الواردة في ىذه الدسألة ولكن لا
الطلاب الدبدعين الدرحلة الحضانة لزاولة تذكر الدواد التي كانت نظم الدعادلات الخطية في قبل  )٤(
تفكير الطلاب التي تعاني من صعوبات مع النشاط عندما يلعب القلم و . عقدين من الدتغيرات
بداعية ما يكفي من الطلاب يفكر والخد  للطلاب الذين الإ. خربشات على قطعة من الورق
أما بالنسبة . غطاء لزرك السيارة ولزاولة لتذكر الداضي من نظم الدعادلات الخطية في متغيرين الدواد 
لل طلاب الذين ىم أقل إبداعا في ىذه الدرحلة ىو الصمت فقط وتذكر الدادة التي كانت نظم 
ق الدشاكل طلاب الدرحلة الإضاءة حل خلا )٣. (اتالدعادلات الخطية في قبل عقدين من الدتغير 
        ، و لزاولة حل ىذه الدسألة بطريقة البنود أخرى، وىي كيفية مزج باستخدام طريقة القضاء
و للطلاب الذين الإبداعية بما فيو الكفاية لحل الدشاكل باستخدام طريقة القضاء . )القضاء إحلال(
في حين أن . )الإحلال و الرسوم البيانية(سبة البنود أخرى، وىي بنو لزاولة حل ىذه الدسألة بطريقة 
الطلاب ىم طلاب أقل الإبداعية في حل الدشكلات باستخدام طريقة القضاء ولكن لا تحاول حل 
مرحلة التحقق الطلاب الدبدعين قادرة على حل الدشاكل عن طريق  )٢. (ىذه الدسألة بطريقة أخرى
بشكل ) القضاء إحلال(القضاء بطلاقة، كان الطلاب قادرة على حل ىذه الدسألة عن طريق خليط 
، والطلاب أيضا الحصول على نتائج مشابهة في حل أنظمة الدعادلات الخطية في متغيرين بين صحيح
الطلاب ثقة مع النتائج من بحيث يتمكن ) القضاء إحلال(قة خليط  باستخدام طريقة القضاء وطري
ولدا يقرب من نفس الطلاب الدبدعين بما فيو الكفاية مع الطلاب الدبدعين ، ولكن الطلاب . الجواب
، ولكن الطالب ىو الخطأ في أي وسيلة لدشاكل عن طريق القضاء بشكل صحيحقادرون على حل ا
نسبة لل طلاب الذين ىم أقل قدرة على حل الدشاكل بشكل خلاق أما بال. أخرى لحل الدشاكل
 إلا عن طريق القضاء بشكل صحيح ولا يمكن إنهاء أي وسيلة أخرى
 
 
